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Completed (Fiscal Year 2007)
Budget Amount *help
¥2,900,000 (Direct Cost: ¥2,900,000)
Fiscal Year 2007: ¥1,500,000 (Direct Cost: ¥1,500,000) 
Fiscal Year 2006: ¥1,400,000 (Direct Cost: ¥1,400,000)
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URL: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-18700543/
2006[Journal Article] 教科教育学研究の動向と保健科教育学の課題 
2008[Presentation] 個別保健指導における⽀援と評価について 
